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PIAR!
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este'«Diario» tienen caráct r preceptivo
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve instancia de un condestable.—
Destino a clases de tropa.--Aprueba aumento a dos cargos.
NAVEGACION Y PESCA MAR!TIMA. —Autoriza la pesca del «Bou» du
rante el presente año en la provincia marítima de Barcelona.
suelve instancia de D. A. Moas.
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..PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerlio de Condestables
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INTENDENCIA GENERAL—Destino al Cr. de N. D. R. López.—Sobre des
empeño del destino de Habilitado de la provincia maritima de Vigo.
Sobre anotación en un registro de cantidades que puedan pagarse por
créditos extraordinarios.—Resuelve instancia de un carpintero.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al M. 2.° D. P. A. Pérez.
Circulares y dieposici'ones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Relación de expedientes sin curso.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostidevo de Cartagena, del'
condestable mayor de segunda clase D. Luis Gui
liermo Parodi, que solicita acogerse a los benefi
cios del reglamento de su Cuerpo, aprobado por
real decreto de 28 de octubre de.1915, para lo cual
hace renuncia expresa de las ventajas del anterior
reglamento de 20 de enero de 1886, de la gradua
ción que ostenta y demás que puedan correspon
derle en lo sucesivo, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral e Intendencia general de este Ministerio, so ha
servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos al-lbs.—Ma
drid 30 de1-gosto de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian° Sánchez. .
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guel ra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Infanteria de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido .dis
poner cambien de destinos el personal de clases y
tropa de Infantería de Marina que comprende la si
guiente relación, que da principio con el brigada
Fernando López Gómez y termina en el soldado
Serafín Bastante Fernández.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante gelneratdel apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tac,rena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
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Compañía de ordenanzas.
Compañia de ordenanzas.
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SE LES DES-FIN
REGIMIENTO
Fernando López Gómez I
José Beltrán Batallar
SARGENTO
Julio López Gómez Ministerio
CORNETA
Jaciuto Paredes ibar
TAMBOR"
José Barrera Rodriguez
SOLDADOS
•
Eladio Rubiera Alvarez
1.0 S'erafin Bastante Fernández
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Compahía de ordenarivas.
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Material y pertrechos navalés
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de fecha 24
de agosto último, proponiendo se aumente al _car
go del condestable del crucero Reina Regente vein
te casquillos lastrados al peso reglamentario para
los ejercicios de cañón de 15 centímetros, que el
personal de aspirantes verifica a-bordo durante los
cruceros, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2.a Sección (Material) *del Es
taloMayor central, ha tenido a, bien aprobar el
aumento qué se interesa.
'Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro,digo a Y. h. para-su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.7--Madrid
10 dé septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del atado :ayor central,
Adrián° Sánchez.
Sr. Gcneral 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca:
Excmo. Sr.: Ddda cuenta. de la' carta- dficial del
General Jefe del -arsenal do la Carraca, nilmero 606.
fecha 26 de julio último, con la que acompaña du
plicadas relaciones valoradas, relativo a qup se au
mente al cargo del maquinista de la e.sfación tor
pedista de dicho apostadero una b¿mba de aire
para continuar las prácticas de lanzamiento de mi
nas, S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuérdo con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el au
mento que se interesa.
Lo que 'de real orden, comúnicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E, para su conocimiento y efec
guarde a V. E, muchás años.—Madrid-10
de septiembre de 1918.
' El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
. Adriaizo Sánehez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor 'central.de
a Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Navegación ypescamarítima
Industrias de.mar
Solicitado por la Sociedad «Frate.rnidad y Mon
tepío de pescadores para Fomento de la pesca», de
Barcelona, que se autorice la pesca del «Bou» des
de 1.° de septiembre, en atención a las críticas cir
cunstancias porque atraviesan los pescadores, cuya
situación quedaría algo aliviada caso de accederse
a la petición, y vistos los informes favorables emi
tidos por V. S. y las Juntas de Pesca local y pr )-
vincial, S. g. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esta Dirección general de Nave•
gación y Pesca marítima; ha tenido a bien disponer
qué se autoric.e la pesca con el arte «Bou» en aguas
de esa provincia marítima desde 1 ° de septiembre,
solamente por el año actu.ál.
.•
Lo que real orden, comunicada por el Sr. Minis
-tro del ramo, digo a •V.. S. para conocimiento y
fines correspowlientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.---Madrid 11 de septiembre:de 1918.
El Director gencraide.Navegaeión y Pena marithuft,
Augusto Durán.'
Sr. Comandante de Mariva de Barcelona:
Dada cuenta de la instancia «elevada por D. Ari
tonio Moas Mariño, vecino de Vivero, suplicando
que en atención a las razones expuesias "en la mis
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ma se le conceda el aprovechamiento de las algas
marinas"' qué.-- aparezcan en la superficie •de- ,las
aguas y en las playas de-1a comprensión de los dis
tritos marítimos de. Vivero, ,Ribadeo y Santa Marta
de Ortigueira, por.pl tiempo y condicions que. la
Sup.erioriclad, estime, para destinarlos a la fabrica:
ción de iodo y demás productos químicos que de
ellas se obtienen:
Consklerand'o que en. diversas ocasiones .se han
hecho peticiones análogassolicitando unas.' veces
que quedase sin efecto el punto tercero de la real
orden de 27 de septiembre de 1909, que prohibe el
cortar y arrancar la xebra del fondo, y solicitando
otras, concesiones como la que se pide en este ex
pediente, cuyas peticiones fueran siempre denega
das, por considerar que .constituirían un monopolio
de un aprovechamiento común. quo ocasionaría
perjuicios:'
Considerando que por real. orden de 10 de febre
ro de 1915 fué desestimada idéntica petición del far
macéttico de Castrillón (Avilés), y que no hay nue
vas razon'es que aconsejen el variar de criterio has
ta ahora sustentado sobre este ,particular, y vistos
los informes de V. S., Contrarios a la petición, Su
Majestad el Rey (q.- D. g.), de coirformidad cen lo
propuesto por esta Dirección general, ha tenido a
bien desestimar la solicitud del recurrente, el-que
pocirá,sin embargo, recoger las algas que Por des7
prendimiento naturaLarroje la mar a la playa, pero
verificando la recov,ids-a en form-a qué rfo-Cóttstituya
un monopolio en perjuicio de los labradores que
las vienen utilizando como abono.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento.
y fifies-c.orrespondiéntes.---Dios, guarde aY. S. mu,
ch•s años, Madrid 11 de septiembre de 1918.
El Director general:de Navegación y"Pesca maritima,
Áugusto Durán.
Comandante de Marina de Ferrol.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Exorno.• Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Intendencia general,
ha tenido a bien disponer que el *contador de na
vío D. Ramón López Romero, cese en el destino de
Habilitado de las provincias de Sevilla y Huelva,
y quede a las órdenes del Ordenador del apostade
ro de Cádiz,-siondo-telesrado en los citados desti
nos por el contador de fragata D. Angel García
Argente, el cual será sustituido en la Habilitación
del crucero Río de la Piala por el contador de na
vío D. Augusto de Castro Carril. ■
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina> lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
--Madrid 10 de septiembre de 1918.
El Almirante J #9 del Estado Mayor central,
Adriano Sánche.::.
Sr. Intende-nte general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra .y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general y te
niendo en cuenta la falta de pers.onal de oficiales
en el cuerpo , Administrativo, ha tenido a bien dis
poner, que transitoriamente y mientras ciure la
circunstancia expresada, se encargue de la Habili
tación de la provincia de Vigo el oficial que desem
peña igual cometido en las del Noroeste (Coruña),
cesando en la primera el Habilitado de las Bases
navales de Vigo, Marín y Arosa.
De real orden,. comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ádr iano Sánchez.
Sr. Interidente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Se. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de M'arina de la Coruña.
-Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Jefe de las Bases navales de Vigo, Marín y
Arosa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Contabilidad
Circuiar.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado resolver que todos los expedientes
para pagos de devengos personales o servicios que
afecten a presupuestos fenecidos, que no sea po
sible incluirlos en liquidación de ejercicios cerra
dos por no haber quedado remanente en el artícu
lo del presupuesto a que debe afectar el gasto, se
pasen, una vez ultimados, al Negociado tercero de
la Intendencia general (Presupuestos), que. los in
cluirá en el registro especiol, para que en su día
pueda gestionar la concesión de- un crédito ex
traordinario para su abono, debiendo efectuar tal
remisión y catalogación con los que en la actuali
dad se encuentren en ese caso.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1918.
MIPANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
•la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
'Señores. . .
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (4. D. g.) de
la instancia promovida por el carpintero, embarca
do en la corbeta Nautilus, Manuel Belizón Casta:
fieda, en solicitud de que se le asigne el suelcio de
mi/ dos(:ientas sesenta pesetas anuales que disfru
tan actualmente los carpibteros calafates de los bu
ques, se. ha servido disponer, di) -acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, cruje no se
-haga modificación alguna en los haberes de los
primeros y segundos carpinteros, fijados por real
orden de 5 de noviembre de 1886 (C. L. pág. 513)
con razón tanto mayor cuanto que los créditos le
gislativos asignados a la plaza del recurrente no,
permiten el abono de haberes que excedan a los
que percibe el interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
o
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Marina, lo digo a V. E. paya su conocimiento y
efectos.—Dios guarde _a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1918.
mi Almirante Jefe deIEst2do Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero dé Ferrol
Sersticios, sanitarios
• Curo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el médico 2.° de la Armada don
Pablo Amalio Pérez Plaza, cese en el Hospital Mi
litar de Marina de Cartagena y. embarque inte:1-
namente en el crucero Cataluña, en relevo del pri
mero D. José Vallo Salgada, que pasa a otro des
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
clrid 12 do septiembre d-e.1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL -
T.^ Sección (Personal).
Relación de iffn expedientes dejados sin curso, con arreglo a • lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (C. L. núm.. 105
por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DHL QUE LO
PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIóN
2.° teniente, retirado, D. Francis
co Carbajo López , Solicita se le conceda el uso
del carnet militar
Id. D. Diego Mariano S. Nicolás.
Id. D. Eugenio Ramos Llaculló.
Id. D. Guillermo Muñoz Ventura
Id. D. Juan Lerena Parra
Comandante, retirado, D. José
Raposo Iglesias
Mem
Idem
Solicita se le conceda el pase a
la situación de reserva con
arreglo a la ley de 29 de ju
nio último
Idem
Idem
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
El interesado
Mem
Idem
Comdte. gral. de Ferrol
Idem
Comdte. gral. de Cádiz
MEM
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por lo informado por el Estado Ma
yor central y en cumplimiento .a la
real orden de 15 de agosto último
(D. O. núm. 185).
Idem.
Idem.
En'cumplimiento á la real orden de
15 de agosto último (D. O. núm. 185).
Idem.
Idem.
Madrid, 7 de septiembre de 1918.—El Jefe de la Sección, Juan B. Aznaii.
Imp dIMiuísterto fin Martina. • • .
